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Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika  
kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sungguh azab-Ku sangat pedih.” 
 (Terjemahan QS. Ibrahim: 7) 
 
“Tuntutlah ilmu dari buaian sampai meninggal dunia.” 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Keridhoan Allah itu terletak pada keridhoan orang tua, dan murka Allah itu 
























 Alhamdulillah, puji syukur hamba panjatkan atas rahmat, hidayah dan 
karunia Allah SWT. Sholawat serta salam hanya bagi Nabi Muhammad SAW. 
Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis dapat menyelesaikan kaya tulis 
sederhana ini, denga rasa syukur karya ini penulis persembahkan untuk: 
1. Bapak dan ibu tercinta terima kasih atas kasih sayang yang tidak henti-
hentinya memberikan doa dalam setiap langkahku serta tetesan keringat 
perjuangan, mendidik dengan penuh cinta tanpa mengenal lelah. Semoga ini 
menjadi awal penulis bisa membahagiakan bapak dan ibu. 
2. Kakakku Hidayat Bakhtiar dan Diyah Astuti yang selalu menyayangiku, 
membantu dan mendoakan setiap langkahku. 
3. Keluarga besarku, do’a dan semangat kalian menjadi alasan yang membuatku 






















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena tanpa 
ridho dari-Nya mustahil karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam 
semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW serta 
umatnya yang berpegang teguh di dalam agama-Nya. 
Skripsi ini disusun dan diajukan guna memenuhi tugas dan syarat dalam 
mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penelitian dan penyusunan 
karya ini tidak akan dapat terlaksana. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, 
penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:  
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. H. Samino, M.M., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta.  
3. Dra. Sri Hartini, S.H., M.Pd., selaku pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan, petunjuk dan pengarahan dengan penuh kesabaran sejak awal 
hingga terselesaikannya skripsi ini. 
4. Dosen PGSD FKIP UMS yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan 
sebagai bahan penulisan sekripsi sekaligus bekal yang bermanfaat bagi masa 
depan penulis.  
5. Keluarga besar MI Muhammadiyah Ngasem, Kecamatan Colomadu, 
Kabupaten Karanganyar. 
6. Keluarga besar MI Gagaksipat 2, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. 
7. Sahabat-sahabatku Lia, Intan, Endang, Maya, Farida, Ambar, Cery, Tita, dan 
teman-teman kos “Navilia 2” terima kasih atas keceriaan dan kerjasama kita 
selama ini, semoga persahabatan kita tetap terjaga. 
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8. Teman-teman FKIP UMS PGSD Angkatan 2011 khususnya kelas E, terima 
kasih atas kebersamaan kita. 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu 
terselesainya skripsi ini. 
Sebagai insan biasa, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi 
ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 
kesalahan dan kekurangan pun terhimpun pada diri penulis dalam penyusunan 
skripsi ini. Meskipun demikian penulis berharap semoga skripsi ini dapat 
digunakan bagi pengembangan ilmu pada pendidikan dasar dan bermanfaat bagi 
pembaca. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh bimbingan 
belajar orang tua terhadap motivasi belajar siswa, serta seberapa besar pengaruh 
bimbingan belajar orang tua terhadap motivasi belajar siswa di MI 
Muhammadiyah Ngasem Tahun Pelajaran 2014/2015. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif, dengan variabel bebas (X) adalah bimbingan belajar orang 
tua dan variabel terikat (Y) adalah motivasi belajar. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa MI Muhammadiyah Ngasem, sedangkan sampelnya kelas IV, V, 
dan VI. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket dan 
dokumentasi. Penilaian angket menggunakan skala likert. Uji validitas instrumen 
yang digunakan adalah uji validitas item dengan menggunakan rumus product 
moment angka kasar, sedangkan uji reliabilitas menggunakan rumus cronbach’s 
alpha. Uji persyaratan analisis menggunakan uji normalitas dan uji linearitas. 
Analisis data menggunakan uji regresi linear sederhana. Hasil analisis regresi 
diperoleh persamaan garis regresi Ŷ=12,2+0,88X. Hasil analisis uji t dengan taraf 
signifikansi 5% diperoleh nilai thitung (15,26) > ttabel (1,995) sehingga H0 ditolak. 
Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai r
2
 sebesar 0,76 yang berarti 
bimbingan belajar orang tua mempengaruhi motivasi belajar 76%. Kesimpulan 
penelitian ini adalah ada pengaruh bimbingan belajar orang tua terhadap motivasi 
belajar siswa di MI Muhammadiyah Ngasem Tahun Pelajaran 2014/2015 dan 
bimbingan belajar orang tua memiliki pengaruh yang besar terhadap motivasi 
belajar siswa di MI Muhammadiyah Ngasem Tahun Pelajaran 2014/2015 yaitu 
sebesar 76%. 
 
Kata kunci: Bimbingan Belajar, Motivasi Belajar 
 
 
